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como a un cuu''t.o de ¡egu<;, hacia 
el 0 1 ~tr de esta vllla. y a igu-~¡ dis-
~:~: : ·: :r de ¡as de M<:ll(!a y o·:~ ' ' o ~-e 
·a~za ·1 tos montes l ta·mvJ~ ('le p~~e.y. 
l:t Gi'.e tc;man su :r.on:tr~ a~ l.ll ria-
chue¡o que corre p&r &u fa¡d::~. 
E¡ pai.sfl;je es agreste. y so¡itarío y 
mucho mas en ¡a épc·ca del :m~eso 
en que no existían ¡as hu<:rtas case 
rios y mo¡inos que hoy a¡gun 'tanto 
lOs a.m·e.nizan. 
E11 el cerro má,s elevado como a 
quince metros de su pie 'es donde 
está ¡a cueva donde. se descubrió ¡a 
Sagrada Imagen; Jabrada e:~ ¡a mis 
ma peña que en aque¡ paisaje es tan 
dura que apenas pwe.den romperla 
]os más agudos picos. si·endo e¡ sitio 
tan fr.a.goso que con haber transcu-
rrido tanto tiempo desde ¡a apari-
ción y ser tan inte!Ú;o e¡ tránsito de 
personas que van a ¡a ermita en el 
tiempo q•ue re haU.a en eJla 1~ pa•tro 
na, es muy diHci¡ e¡ acceso hasta ¡a 
]a ermita. a no ser por rOdeos que fa 
ci¡itan ¡a subida. 
Aquf. en este tan fragoso como ás 
pero sitio, apareció ¡a Divina Monta 
ñ•esa. que sin duda, por haber naci-
do en ¡as montaña-s de Judea se ha-
lla bien en ¡as montañas. com'o puede 
ve:t1&f:' por la de Monserrat en Cata-
¡uña y una porción de apariciones 
acaecidas en ¡os montes más ásperos. 
A¡paoenta;ba. pues. en este sitio un 
atajo de cabras un morico de la vi-
lla de Monda, y un dia se ¡evantó 
una espantosa tormenta de truenos 
y r e¡á.mpagos_ con muoha agua y 
fuertes aires. Para librarse de¡ recio 
t emporal se metió en ¡a cueva. 
Estuvo allí recogido hasta que cesó 
¡a tormenta. y queriendo sa¡ir de ¡a 
cUiev.a para r ecoger el gana.ctillo e irse 
a su casa.. vió e.sta imagen soberana 
en una a¡cobita o nicho que todavía 
permanece. y presumiendo que era 
juguete de muúhachos ¡a me•tió en 
e¡ zurrón en que' traía e¡ sustento 
como ¡o a.costumbra.n todos los gana 
deros. oon ánimo de llevárse¡a a tma 
hija pequeña que tenía, Según ¡o dió 
a entender · e¡ suces.o; y .habiendo lle-
mado a SU C-· }a- lliom6 djcjéndQJft 
que ¡e traía Una niuñ.eca que se. había 
encontrado. 
AJborosaoo ~....peq.oo~l'l;ió dili-
gente a recibir ¡a promesa y abriendo 
e.¡ zut'rón para dárse¡a no ¡á halló; 
la muohacha se quedó llorosa porque 
no . ¡e daba Jo que ella ya había juz- · 
gado ent11etenimiento de su niñ-ez; y 
e¡ morisco confuso de.l sUIOeSo . por es-
tar cierto que ¡a habfa puesto en é¡. 
Pasados a]gunos dias vo¡vió a¡ mis 
mo sitio con· su ganado y habiértdo 
se acordado de ¡o suoedÚio ¡a vez an 
terlor quiso ceroiorarse de su o¡vido 
y se. ace11có a ¡a cueva; buscó cuida-do 
so ¡a Imagen que él presumía muñe 
ca y habiéndo¡a encontrado en ¡a mis 
ma parte. quedó tota¡menté conven 
cido de su o¡vido; y as! colf ml\5 cui-
da,do Ia acomodó en e¡ zurrón porque 
no se estropease y nevándo¡o en ¡a 
mano cuando reco.g'i.ó e¡ g~anadillo ~e 
fué a su hogar. 
I..J<egó a su casa y a su nlña le dijo 
que la muñe.ca que e¡ otro ·dia ¡é 
ha?_fa h~llado sin duda r.¡guna se ¡a. 
deJo o1Vldada, porque ¡a l1a1Jía vuel-
to a encontrar en ¡a misma cueva ; 
p~r·o que esta vez no se. ¡e ln bía o¡ 
VIdado. A:J introducir ¡a.s manos en 
e¡ zurrón para extraer de¡ mismo ¡u 
muñeca cua¡ no &ería su sorprrsa a¡ 
no hallar¡a ecr-~ é¡. Admirado y cor:fu 
so del suceso, se persuadió que aquz-
Uo era co,sa soorenatura¡ y ccmo d~ 
poca o ninguna fe. atribuyó a h~chi 
cería y encanta.m~ento ¡o que era mi 
[agro Y prodigio obrado por ¡a mano 
de Dios. que por mte camino quiso 
manifestar esta Imag~n de su Madre 
Santísdma. · 
No fué ta-n secreto e.¡ caso · que no 
llegare a nct:c.ias de otros de su casta 
que informados de él, prcsumiendG 
que sería a¡gún encantado y que ha-
bría a¡gún tesoro codicioso Hevá-n-
do¡e por guia. fueron a la c'ueva, en 
traron en ella, no sin temores y · rece 
]os y hallaron Ia Ima.gen en ¡a mis-
ma parte que ¡es había informado 
Y ViéndOJa, admirados, cobraron ma 
yor miedo y espanto y no osaron 
llegar a tocar¡a. Uno de. ellos menos 
ignorante. ¡es dijo: Esta no 'es mu-
ñeca ni cosa de encantamiento, por 
que ES como la que c.s.tá donde. dicen 
Misa. ¿No veis a¡ niüo? ¿No veis que 
está sentada y tiene c-orona como ¡a 
otra aunque e~ tan pequ~ñita? (Ad-
v~~rt~· de paso que ¡a Imagen y e[ 
nmo tienen corona de ¡a misma ma-
teria que están fabricado y que. sob1·e 
ellas les ponen ¡as cor.onas de oro y 
PET¡as. hechas en 1619). Persuadidos 
de este má.s advertido con harto mie 
do. se vo¡vieron é¡ y· 1os demás a 
~onda; y de uno,¡ en ot.~·os se ¡xtbli 
co e.¡ suceso y llegó a noticias de¡ 
Cura. e¡ cual se informó de[ mori~co 
y de ¡os demás y ne.vá;ndo¡es por 
guía, y mucha gente. fueron a ]a cue 
va Y hallaron ser cierto ¡o que habían 
pub¡icado; y viendo ¡a Sohe.rana Ima 
gen todos lle.no.s de gozo ¡a adoraron 
con toda reverencia y admiración de-
rramando ¡ágrimas d-e a!egría de ha-
ber]a hallado. Dió j;l·ego aviso a] Vi-
cario de Coín por estar e.n su juril' 
dicción. e ] cual, sin detenerse tm · pun 
to. :partió con e¡ mismo mensa i.ero 
a.COffipRllaQO Ue ffiUJ\.::Jl'-11 . ~'C l.!Ut'• ::l .. u -,_, 
pel'sonas de auto.ridaa que tuvi'eron 
noticias de novedad tan gra.nde. L¡e 
garon a] sitio y hallando ser ci-<:•rta ¡a 
noticia. no puede explicarse e¡ r·eg() 
cljo que recibieron sus cató¡icos cora 
zbnes con e¡ hallazgo de tan rico y 
•sobe.rano tesoro; y vista y reg.i.stra 
da ¡a cueva le quit.g,ron ¡as mal·ezas 
y a~ado ]o mejor po.sih¡e e¡ sitio ·~ 
empero a frecuentar por jos fie¡es. 
También cuenta ¡a tt·adición que 
en jos primeros tiempos y durante 
varios años. ¡os comarcanos y ve-ci 
nOs de Coín, a¡ mismo tiempo qve 
consue¡o a sus pesares hallaron la 
sa)ud para sus enfermeda.Jes e 11 ¡ ~.s 
cr'ista¡inas aguas que manaban abun 
dante de ¡a prodigiosa fuente de la 
cueva_ de cuyo prodigio tomó e] 11.0-~1 
bre esta Sagrada Imagen d·e ¡a Fum-
tfJ Santa. 
JUAN L. MORAI,ES 
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~CION DE LA SAGRADA 
ruaom& PE LA ~. VIRGEN DE: 
LA Ftrn:ÑSAN"'r!A 
~ v<eoes y con &1 m,a.yor de-
!f:.eanp¡ado y ana¡i-
BM'iO eM;a Imagen de Nues 
·~ Elc:oolsa . , , a ¡a Stma. v'ú:-
~ ~~ ,~ P•ª'n~ y ... 619 Cl'ée-
1'~ ~UiiiO . l~bor? no he podido ja 
m~ ~rfa. l,li p1t~do e;l,lore.. aun 
a¡tjl:aido dJe !ll3 OO:l€~R·l ~re.~!»~~<· 
!' no porqúie hum.aina;m.énte hablan-
do no tft'!t posible oottt empresa, ni 
d1ficu¡ito8a smo porque a¡ recordar, 
a su vtsOO:. Jo antiguo l m. aravmoso 
de su a.parfuión, ¡a múltiltud de pro · 
digiQ:s que ha Obra.dio por ~a esta 
ex:tensa y diclhosá. comarca; y e¡ pe:n 
samiento d·el respeto profundísimo y 
tie11na d;;ovoción y gll'lande amor con 
que ¡a han óontemp1ado y ad,orado 
tantas g.ene.racion€8 tauros pte¡adoo 
insignes. tan iJUISttres guerreros. gra.n 
des de la tierra. sabios y santos, oon 
mueve e] ajma. aoongoja e¡ corazón, 
ofusca ¡os sentidos y pone espanto 
a¡ más creyente. 
No sé lo que pasará a ¡os demás. 
pues me confieso incapaz de llenar 
una tarea que otros. acaso más animo 
sos o auxi!i:<.':los de mayor gracia ¡a 
hat~ Ue, :ad ·~ 8 término fe¡iz en sus 
s9ncillcs y y:• ·:e 2s escritos. 
¿Y pc·r qué no copiar¡os, reducien 
do mi tra,bajo y asegmar sin temor 
a ser demnentido. ¡a exaetitud de sus 
acer-lJJ;S? 
A;;í pues. me 
uno de 1o.s más 
cidos de;ot::J~. d~ 
nónip•o Giniénez 
decido a copiar a 
ardientes y agrad~­
.esta Séñora el Ca-
de Gmmán: en un 
m:.n~'•':m;to y en e1 lJ.,,n,:tfo 72 dice-: 
:g, de p~:¡nefia es·~.atuca. deJ tama 
ño y gro:tnd:or de una muñ·eca sen-
tada en sq silloncito. postm·a que ha 
oe más vi!Sih!P su pequeñez. y ¡a gran 
( 1:?2\q -.;,r &2f1.or"io ~ -": ;::u maje.s,ta:d; con 
su fV.lPO. H;_jo abrazado en su mano 
izqvkrd~ (! i en pie so-hrs su muslo. 
(1 ) El niño está oojocado de ma-
ner8 que . su mano der.E}cha Ja apoya 
en eJ pecho de su madre. y Ia izquier 
da lR ~uiNn 1a Sra. con su mano 
d8rN•;ha: Por f-ilo dijo el Sr. CaJicdo. 
Obis-po de Má13.'f9. contemo¡ando 1a 
P.ag¡rada Imagen: oue 2~'bo1i<.ando la 
mano i21quierda de .Jesús su justl-
<:i8, la tE'llta sujeta 18 madre •. y que 
.'1::!]r:ifiMndo ]a dereehH su misericm· .. 
des.'1.ud.ito con su corouita y todas 
sus faoci<'>nes perfectísimas,' y en ¡a 
derecha tiene esta Sra. una gra.na-
dilta entre&hb••·t.a.. asida 00u sus de-
dos; su ropaje una túnica rosada 
manto azru¡ can' e.st:rellitas, todas b¡ari 
oas, rootro perfecto y af}aoib¡e, co-
1'011a sobre su cabeza y toda un r.e-
Chizo y pere•grina oeÚeza. que embe-
lesa y t?!noanta su pr·Odiglosa hermo-
sum. orden orgánioo. en un cuerpe 
é~to ta,n reducido y pequeño ... " 
Y con ser tan antigua ]a hechura, 
no ha padecido ningún des¡ustre y 
PM'e<le qu~ ahm•a se acabó de bbri-
CM' y d.ar¡.e ¡os co¡ores así en ¡as 
oa.rne.s como en jas vestiduras a pe-
sar de ¡a mucha humedad de' ¡a cue 
va y de¡ tiempo que se cree debió 
estar enterrada. 
En efecto todo es e.xaC!to; y só¡o 
puedo añadir. que ¡a altura de est;a 
])nagencita es poco más o menos 
de unos 92 milímetros; que asienta 
sobre U:J. pedesta¡ ova¡ado de p]ata 
sobl1edorada orjado de per¡as y es-
mera¡doas que tiene a sus pie'S la s!m 
bó¡ioa media ¡una de Plata y oro 
sembrada de brillantes te.rminando 
sus punt.as dos e.sttrellitas de 1 o mis-
mo: cuyo pedest9,] y ¡una. asf como 
)as coronas de oro y r)er¡ss de ¡a 
V:trglen y e1 Niño se pusiea·an a am-
ba.s efJ.gies en 1619. como dije ante-
riormente; q~e ¡a Lmagen con su pe 
d:esm .. ¡ de~.cr!to S·e encierra en un fa-
na] d~ críst3.j bjanro de figura oji-
va! cuya ba~e se adanta a un Nmo 
doe · a:z:ucena.s de p¡ata~ sobre e] que 
se V·enera el!l su Ermilta y a¡ magní-
fi~.o t~nno procP~iona] en que se os-
tenta y c·onduce a ¡a Ciudad sobre 
anda.s de• cince]?.da p¡a.ta. 
Desde tiempos antiguos existen co 
pias y retratos de effi.a bellísima e's 
tatua ya vaciados de barro cocido, 
ya p~nt.ados en 1ien71-lS ·al o¡eo y a 
1a ag¡uada ya grabados E'l1 acero y 
(m mbre y ja Hl;ografía. y fotografía 
en nuest.rbs tiempQs han pn~tcndido 
tra~:!ada.r su pel'2grina h ermosura. 
Pa.rque ¿qué coíneño no tiene E'l1 su 
ca.sa una o 1nás copia.~ de. su Divina 
Aho.g:ada y Ce1e'stia1 Patrona? 
JUAN L. MORALES 
dia 1a tení,l. deposita.da a merced de 
María. Madre nuestra; ex,pr.es~,nd•ose 
por ¡a g'~'l.nada la protecc·ión esne-
cia1 qu? dispensa " este reino de Gra 
narh dond~ e:"~'á enc¡avada ]a Ciu-
d0fl de Onín 
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D 2 ¡os primeros que S{) ocuparon en 
tener ¡a imag-en de ]a Fu-ensanta, fué 
e] Dr. Giménez de Guzmán, e] cua¡ 
mandó pintar a ¡a aguada . dos cua- . 
dro.:> de ¡a Pa.trona. como re.fiere e-:, 
su " HiJt.oria de Coín''. JGS cu,\1-l~~s es-
tán, e.¡ uno sobr·E· [a ~J¡,. ·p;esiden 
c1a1 dq Coro baJO de ¡a Panoquia 
de San Juan de _ e.~·~a dudad. y e¡ 
otro en e¡ a]tr.l" mayor de¡ Beaterio 
.de s~n~a ~-r.P~Jía. 
,.-
Ad·;:>:,á.:; {:Xiste una Jindísima acua 
¡~ IP. .. que se dice pertenoció a] I jtmo. 
clr. Obispo d~ Má]a.ga Sr. La Madrid 
y cl rspué.> ¡a poseyó ¡a ~ra. Doña En 
sión sarracenica C~~no algunos pre-
tenden . ./ 
-E¡ Lc~c.. ··a anard.> opina " oongetu 
ra¡n~:P~ve": " Que esta Soberana Ima. 
!)~.Y>. pudo t raer¡a consigo a¡guno de 
¡os d Lsci¡m¡os d e¡ bienaventurado 
Sarrtia~o A.posto] y Patrón de Espa-
ña ouando estuvo en ella y dejó a.¡-
gu{1os de. ellos que padecieron des-
pués martii'io_ como Jo testifican ¡os 
]ibr'OS... y que habiémlose conver_tido 
a ]g,unos genti]t:s de esta villa, se ¡a 
dejaron para alivio y consue¡o de s-u 
recién nacida fe y que. después h e-
r edada de unos 'en otros. ]a empezg, 
ro'll a venerar hast.a que púb¡icam~T 
te profes,ó ¡a f.e en ella .. . y que 1:0 
diejat'On esc·ondida en ¡a cueva ]o' 
A r etición del público y por la enorme expectación 
que ha producido esta insuperable y linda opereta, con-
tinuará proyectándose hasta el lunes próximo inclusive en 1 
~!\"JJW!®•e 
cB.maclón c o¡orado de Piñón. en e.¡ 
año 1873. 
La · ImagE·n de Nbra. Sra. d·e ]a 
Fuensanta "no es obra de escultura ,,: 
está bacia.da en m o¡de. pero ¿cua¡ es 
¡a nn .te.ri a de qu e Está construida? 
Que ¡a Sagrada Image·n es de pas 
ta ¡o denmzstr:~, sU misma estructura. 
pues. cbmo digo anteriomente, está 
mo¡deach y no esculpida. 
Cuenta una piadosa tradición (que 
no garantizo. pol'que no ¡a encufmtro 
ln.stantemente fundada ni a.parece 
en documento a¡guno) que cierto cu 
:-ioso deseando sabe.r ¡a materia de ' 
que ~:stá fabticada ¡a Imagen. ¡evan 
Ló ~fl pintura que ]a cubre por la par 
~ : e :1,, ! rostro o intentó levantar¡a. Y 
quedo' df..ogo. Otra tradición corre. niuy 
va.] id a !'>2" 0 sin mayor proba.bi]ida.ct 
que ]a anterior. que asegura . se t.ra-
tó de restaurar no sé en que época 
un p~queño de.s.pPrfecto de ¡a pintu 
ra d e1 mi.~mo rostro y que ningún 
artict'l pudo llevRr a cabo ¡a empr·2 -
sa. 
cristianos cuando ¡os moros africa-, 
nO;s se a.poderaron de España que 
fué e) año d·e 714 ... " · 
Es indudah]e que. e] origen de J8.6 
mi¡ag.rosas imágenes aparecidas· y h a 
liadas duran t•e y de,spués de ¡a recon · 
quista de nue.st.ra patria de¡ poder de 
la media ]una. no es otro que e¡ ha-
berJas ocu¡tado ¡os godos cristianos· 
a¡ ser invadidas sus pob]aciones por 
jos feroces enemigos de su Sa.c.rosan 
t a R e] igión. 
La primera e:mita o santuario que 
tuvo e.st.a Image.n fué ¡a misma cue-
va en que se apareció que tendrá co 
mo seis me·tros de Jal:~o y poco me-
nos d9 ancho: allí se ¡evantó un a¡-
tar. quedando ¡a fuente a¡ ¡ado del 
E)Vangle]io. d.e¡.ante de ¡a a¡cobita o 
nicho donde se halló ; a¡tar que hoy 
queda dent.ro de Ja sacristía. S e sus 
pendie·ron Jámparas de¡ te.cho y se 
empezó a ce]ebrar por )Os sace'l'dotes 
de Coin y pueb¡os . vecinos e¡ Santo 
Sa-crificio de ¡a Misa. 
Desde entonces ]a Oueva de ¡a Fuen 
santa fué e¡ Jugar de ¡as peregrina 
cienes y romerías de muchas ¡eguas 
a 1~ redonda. 1 
D-2] mismo modo se ignora e.¡ artí 
fice y 1 a época d .3 su construcción. S o 
Jo PU 2(1·f: a.s::.s;urJ.TS2. es muy antigua; 
p ; ro se duda sea anterior 11. ¡a inva-
¿Y como no si allí 
·rem,ed'io de tod:J..S sus 
encontraban e] j 
ne.cesidades . et 
pera en María, que. interce<ia. con su 
Hijo por ¡os que sufren y lloran .. , 
¿Puede et-eerse ·que · la oración de¡ 
hombre opulento que· ruega en su ca-
sa c:on todá comodidad tenga e¡ mis 
mo va¡or que Ja de¡ pobre peregrino? 
Por mas que e] tiempo emp¡eado 
en def·ender ¡a racionabilidad de ¡as 
peregrinaciones piadosas no sea per 
dido oonvie.ne cortar aquí esta dis-
g•regaeión y vo¡ver al objeto · primor-
dial de este trabajito. -
JUAN L. MORALES 
Verdadera reseña histérflo · de ro opcrrdon 
de Nuestra Señora de la Fuensonto, patrona 
v de lo duda~" ~:.~~~:,~ vo¡onba>iamunt. •• l 
!Jan ¡os fie[es. , 
Muchos años perma-neció ¡a Sag·:a 
da Imagen en ja cueva sih otro orna 
to que e¡ tosco y primitivo a.¡tar de 
que hemos hab¡ado, cuando ¡os ec¡e 
'siásticos de Coín. nevados de la de-
voción y por tener en ¡a viHa tan pre 
ciosa joya con mayor decencia Y se-
guridad (atentos a que lo áSJ:?et·o .de¡ 
¡u~a-l' de ¡a cueva no perm1t1a como 
damente_ ¡evanta.~· temp¡o digno de su 
grRonde.za y fama) tartaron de mu?a:r 
¡a y traerla a J.a lg¡esia Parroqmal, 
qw3 era a ja sazón ¡a de[ a.ctua¡ Bea 
terio de Santa Maria. En efecto con 
dujéronla f1j pueb¡o en procesi·~n . so 
l€1\nn lsima. 110 sin profundo sMttmten 
to de l().s moradoo-es de ¡os ¡u~.res 
com.a¡¡,~.anüs por estar }a cueva en 
:.1Ll:jo má.s rRrcano pa.ra sus frecuentes 
; '{'ftne~5MJ; pero todos acudieron a 
a,eo:m¡~r~f:ti,!'la a Coín y llegando a Ja 
p,_~li'<:'Q'\iia f!t- ~"<ncerrall'ou en un suntuo 
,;<o bt>-~n~:ku¡o preparado a¡ efecto en 
t_>! Aít.ar Mayor. 
' z\,,¡_· ')\K-'S ]a Ig]esia de. Sant·a Ma-
ría r",l¿ lf,· prinle•ra de esta ciudad 
m fil1•1 ·""- ad-oró ¡a Sagl'ada Imagen. 
:ná..~ -p,_.,.,. ¡:AA:o tiem_po_ porque 1a ma-
~i.:UHI .<:-ig·nl(':nte. dice e.¡ L'icdo. Gallar 
'.ie: "''\Ul.ndü 1 n. Ig]esia se abrió a [a 
biJÍ·~-· ¡¡:;ú<>t.umbra.da no ¡a halló el sa-
üTi!lt-án ·~r, ~~ t.abe'l'!lácu¡o. Admirado, 
t.ris\t2 y ''onfusb. a todo correr. despa 
vurido f ¡_;é a da•l' av1so a.1 Vica.rlo de 
:!) il.U~ r'asaba,Y ea1terado del _.caso, 
• :.on :w m<e.nos t.rlsteq;a y confuswn se 
fn~ :l ~" :g¡éiSia con otros ec¡esiásticos 
..- :n ucila gent:e que concurrió Y halla 
)'•'m oor ·~-i<'rto Jo que et sacri-st·án ha-
'bü; .. di<:.hO .. . . 
La c~lJlfusión, ¡a tristiOOa>, ¡a ~.dm1 
·ración v d-é.'f'.Consue¡o que causana e¡ 
suceso .1uerlese· a la consideración que 
; ·1arLo tie1w que pensar y dtscurrir. 
Gm.nd"' ¡e. pedía e[ caso ... Hicit:ron 
s-: v:l.t·io:l di!igenctas; pero ce'Só ¡uego 
el (!,Jjo:· de nallal·se sin prenda tan 
dl \' in¡,, cu<tJlilG mal'avillados ¡a encon 
t!' '3 l'O J:~ ..' r~~ IQ.. c~u-eva. · ~ . 
corc m(J!~vo ele ro~ativas que. ¡e hl~ 
c.h~!''-'li "; <'~i·H- ~íí.ora, a.¡gún tirm!JO 
<t•.)S'l>Ué:< s-e c,e¡ebró una~ novena par~ 
que. po1-' interseción de' ella Dios perrrn 
tiN·a ¡a lluv1a en estos campos. lO 
cun.¡ wc.eclió a. poco de empez:l-:· . ,n. 
dicha Nov-ena, y en acción de grac1as 
ee1¡/oraron varios a.otos. por ¡o cua-1 
~:~e 'tes ojv"tdaba- d~ volvt·rta a "" -crn!-
;·::-.Qnizás erecrían que la Reina de 
;os Gie¡.:.s qu.edaría de asiento en ¡a l 
Pan·oq'.Üu. pero no -fué así, porq~e 
T ·¡p <'(' . rp ¡ ~ 5e a ca:baron } 06 actos e 
1 • D• ~· ~ ~~ 
grndr1¿;, a¡ dia. sig~iente no [a ha e 
:, 01~ . porque se ha.bta vue,lt.o a ¡a cu 
•. .-a. 
No fue menos ¡a admiración que 
-111 1;0,; anli:•rior antes si ma,yor Y se 
ñ.-:.abaron de persuadir que no _quería 
mudar c'!e estancia así d.e,termma.ron 
1 abrar¡ ~ Ig¡esla." 
· Tal es ¡a verrtadera historia d~l 
primer temp)o que tuvo esta · I~agen, 
eme no fué otro que. e¡ espa.c1o que 
hoy ocu,p~ ]a sacrist-ía y que pe'l'tlla 
necl:ó muchos años a pesar d·e ¡o mez 
mü11o de sus oroporciones. 
· Me.lora.dos ¡os tiempos y crecida Ja 
d~vc·c.lón añade e1 cronista que voy 
C-'f1t-··8 r't8ndo se labró ]a Ig{esia 
(1680) qu-e · hoy tiene d-et.ante d·e ta 
.1mt.' "'ua v l"in·e de sa-cristía.. y para 
La n ueva y aotua¡ ermita está si- ¡' 
tua.da de¡ante de [a misma cueva. co 
mo ya se· ha dicho. es de manposte- j 
r1a [i.sa, pintada imita{)ión marmo¡ ' 
p o.r deniliro y pintada. de rojo y amari 1 
no mazonada de b[anco por fuera. j 
!Forma un pa¡a¡e¡ógramo rectángu 1 1o de 34 me,tros y 90 centímetros de 1 
iargo por 6 metro.s y 56 centímetros 1 
de ancho y siete metros de e¡evación. -¡· 
Su portada es sencilla y mira a 1 
N. O . Precede un a.trio cuya área es 1 
de 9 tru;"troo y 31 c.erntím~tros de [ar 1 
g.o por 8 me-tros y 79 cerntinletrOs de. · 
ancho. 
Rodea¡o un muro como de 75 cen ! 
tírnetros de. a¡tura. Sigue un pórtico 
de 5 28 metros de 1 arg10 por 5 :;; de --
ancho cuya techumhl'e de cie¡~ raso 
a.ga,¡e1;ado se e¡-eva a 5 metros y 56 
oontí:metros y sobre su arco de entra 
da se ¡evanta una pequeña espadaña 
con su oampana y ve¡eta-. A Ia iz-
quiei·da hay una venlbana. desde ¡a 
que se descubre,n pintorescos horizon 
tes y beÜísimbs pa,isaj·es. Da ent-rada 
a.¡ temP•[O una cance¡a de hié'l"ro fa-
blioa-da en 1859 por don José Gómez 
Giménez maestJro a.t'm€1ro de e.sta 
villa ·· que · no carece de e•¡egan~ia. t.a 
única nave tiene ha.ste. e¡ aireo tora 1 
17 meM'ds y 61 oentímJetrbs; de an ·ho 
5 mertl'os y 16 centimetroo. 
Sus pared·es son enca¡a.d;as. s:YJ. orna-
mentación. y a ¡a a.¡tura de 4 met:::os 
y 46 centímetros corre. una comiza 
dob[e en que se apoyan cuatro venta, .. 
:rnliS oorista.¡adas a cada 1 ado, sobre 
¡as que a.l'ranca. ¡a bóve1da rasa y ;¡g¿ 
¡erada. Desde el pavimento a ¡a c¡a-· 
ve de dicha bóveda re miden unos 6 
metros d¡e e¡evaciÓill. La Capilla Ma 
yor de 5 meltros y 20 centímetros de 
¡,argo. por 4 metros y 26 oentimettro~ 
ae ancho, ¡a cubre unla bóveda igua) 
a [a de ¡a na.ve y a ¡a misma a.¡tm:a. 
E¡ ·camarín es ootóg,ono. su diáme 
tro es de 6 metros y 34 centímetros. 
Su flg.ura es muy S'l'ado.;n y e¡e-
ganlte, exornado ci>n ba.jore¡iews _de 
yeso maroe sobre fondo azii 1: en ¡a 
cúpu¡a se ven var'iais figufas de .á.n · 
g¡e¡ets y ¡as vlrtudoo t00Jog1ales y har 
din.'a¡es. escu¡pid!as sob~ medallones 
e¡í¡ptitoos en fondo azu¡ con estrellas 
de oro; en ¡a o¡a.ve• hay ill1 lindo S'l' ll 
po de ánge¡,es que, so&tieñen ooá c.o 
ron.a dorada. 
E[ primer cuerpo de¡ 'Dalbemácu¡o 
es cuad:ra.do y e¡ segl![ldO octógono y 
· soore ocho co¡unmas se apoya como 
un cascarón terminado por un jarrón 
de azucenas: simbo¡o de ¡a pureza de 
¡a Virgen Madre de Dios. Dentro de 
'€5•lle segundo cuei"po y cerrado por 
cuatro gra,ndes vidrie'l'as se ve. una 
monta-ñita cubierta de á.roo¡es mis-
omscópicos y muchas figm:as represen 
t ando e¡ mi¡agro de ¡a apa¡rición. Allí 
e¡¡tá e¡ pa.stor de rodil1as adorando 
a ¡a Santa Lmag;e-n. rodeado de st:s 
ovej·as y en 1 a cúspid~ un ramo de 
á.iuéenas de p¡a,ta en que se ostenta 
¡a Señona. La a[tura tota¡ de¡ Tabe-r 
nácu¡o es de 4 metros . 
El pavimento de ¡a ermita ·es de 
;pequefí.as ¡oe;as cuadradas, azu¡e.s y 
b[ancas. 
Como a 25 metros de ¡a ermita se 
halla ¡a casa de,¡ ermitaño. es un edi 
ficio muy capaz y apropó.sito para a¡ 
berg:ar a lOS peregrinos. 
Oerca de é¡ hay una fuente de pie 
d!1á consttuide; en 1670. 
El camino que desde Ooiln conduce 
a la Ehmtta es l~no y hermoso has 
ta ja llamada cruz de pi·edra y desde 
a.quí hasta ta ermiOO. es áspero y 
montuoso. por más qllie oo ha tratado 
de at1l'eg11ar¡o y suaviZarlo. 
En otro arttcu[i> me ocupa.ré de tas 
o~ .de ¡a. lw;ron.a, y de¡ cu¡to que 
· dieede su a.paiictÓill trtbUJtaron a 1 os 
d'oineños a su Divina Patrona. 
JUAN L. MORALES 
Oom Marzo 1933. 
